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This paper describes the analysis of a transient signal due to the movement of two walking person for a gate 
system using intra-body communication. The relationship between the person movement and the transient 
signal was estimated by using dynamic measurement system. We proposed the electromagnetic-field simulation 
models according to the movement of the person and the experimental setup. The characteristics of the 
simulation results agree with the experimental results. The proposed models can be applied for the gate 
system of intra-body communication.  



































図 2. 人体通信アプリケーション例 
 
図 2 の(a)はウォークスルーゲートである[3]．このシス




















































































高さは 1200 mm，800 mm とした．歩幅は床にステップマ





























比 10倍となる値である 20 dB存在すればどちらの信号も
容易に判別できるとして評価を行う．これは HB2 が受信





























図 4. 送信機胸持ちでの過渡信号 
 
図 4 からわかるように，図 3 で想定したようなピーク
が二つ存在する過渡信号が現れた．またこの際の M1 は
16.79，M2 は 21.89 であり，設定した目標である 20dB に
片方が届かない結果となった． 
続いて送信機を二人体とも右腕に装着した際の過渡信























図 5. 送信機腕持ちでの過渡信号 
 
図 5 も図 4 と同様にピークが二つ存在する過渡信号が













































図 7. 人体動作と過渡信号の関係 
 
図 7 からわかるように，HB1 が受信機上にいる際に
HB2の過渡信号も同様にピークを迎えていることが分か








































図 11 受信機モデル 
これらのモデルを用いて電磁界解析を行った際の M1，
M2 を実測結果と合わせて Table 1 に示す． 
 
Table 1 Experiment and simulaton results 
 M1 M2 
Experiment -26.27 -27.08 
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